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Tullia LINDERS, Gods, Gifts, Society, p. 115-122.
Nanno MARINATOS, An Offering of Saffron to the Minoan Goddess of
Nature: the Role of the Monkey and the Importance of the Saffron,
p. 123-132, 9 fig.
Robert PARKER, Festivals of the Attic Dernes, p. 137-147.
Folkert VAN STRATEN, Greek Sacrificial Representations: Livestock Prices
and Religious Mentality, p. 159-170, 17 fig.
Gisela WALBERG, Early Cretan Sanctuaries .. the Pottery, p. 171-175.
Thanatos. Les coutumes funéraires en Égée à l'Age du
Bronze. Actes du colloque de Liège -(21-23 avril 1986),
éd. par Robert LAFFINEuR, in Aegaeum. Annales d'archéologie
égéenne de l'Université de Liège, 1, Université de Liège, Histoire
de l'art et archéologie de la Grèce antique, 1987, 245 p., 49 pl.,
21x30 cm.
Claude BAURAIN, Les nécropoles de Malia, p. 61-72, 5 pl.
Keith BRANIGAN, Ritual interference with human bones in the Mesara
tholoi, p.43-51, 1 pl.
Manolis FOUNTOULAKIS, Sorne unusual burial practices in the Early
Helladic necropolis of Manika, p.29-33, 4 pl.
loannis et Eveline LOUCAS, La tombe des jumeaux divins Amphiôn et
Zéthos et lafertilité de la terre béotienne, p. 95-106, 2 pl.
Fédérique PETIT, Les tombes circulaires de la Messara .. problèmes
d'interprétation des pièces annexes, p.35-42, 3 pl.
Géry DE PIERPONT, Réflexions sur la destination des édifices de Chryso-
lakkos, p. 80-94, 5 pl.
Gisela WALBERG, Early Cretan tombs : the pottery, p. 53-60.
3) Ouvrages collectifs et Mélanges
a) Ouvrages entiers
The Encyclopedia of Religion, éd. par Mircea ELIADE, 15
tomes, New York, McMillan Publishing Company, Ｑ Ｙ Ｘ Ｗ ｾ
Olivier PELON, Aegean Religions, 1. l, p. 32-39.
Jean-Pierre VERNANT, Greek Religion, 1. VI, p. 99-118.
J. Gwyn GRIFFITHS, Hellenistic Religion, 1. VI, p. 252-266.
Classical ｍ ･ ､ ｩ ｴ ･ ｲ ｲ ｡ ｾ ･ ｡ ｮ Spirituality. Egyptian, Greek,
Roman, éd. par .A.H. ARMSTRONG, London, Routledge and
Kegan Paul, 1986, XXIV+517 p., 36 photos (World Spirituality:
An Encyclopedie History of the Religious Quest, 15).
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A.H. ARMSTRONG, The Ancient and Continuing Pieties of the Greek
World, p. 66-101.
Patrick ATHERTON, Aristotle, p. 121-134.
Patrick ATHERTON, The City in Ancient Religious Experience, p. 314-336.
Werner BEIERWALTES, The Love ofBeauty and the Love of God, p. 293-
313.
K. CORRIGAN,Body and Soul in Ancient Religious Experience, p. 360-383.
J.M. DILLON, Plutarch and Second Century Platonism, p. 214-229.
I. HADOT, The Spiritual Guide, p. 436-459.
Pierre HADOT, Neoplatonist Spirituality, 1 : Plotinus and Porphyry, p. 230-
249.
John P. KENNEY, Monotheistic and Polytheistic Elements in Classical
Mediterranean Spirituality, p. 269-292.
A.A. LONG, Epicureans and Stoics, p. 135-153.
Peter MANCHESTER, The Religious Experience of rime and Eternity, p.
384-407.
Jean PÉPIN, Cosmic Piety, p. 408-435. .
H.D. SAFFREY, The Piety and the Prayers ofOrdinary Men and Women in
Late Antiquity, p. 195-213.
H.D. SAFFREY, Neoplatonist Spirituality, II: From lamblichus to Proc/us
and Damascius, p. 250-265.
Frederick M. SCHROEDER, The Self in Ancient Religious Experience,
p.337-359.
J.B. SKEMP, The Spirituality ofSocrates and Plato, p. 102-120.
The Regions of Silence. Silence. Studies on the
Difficulty of Communicating, éd. par Maria Grazia CIANI,
Amsterdam, Gieben, 1987, VII+160 p. (London Studies in
C!assica! Philo!o,gy, 17). Prix : 70 flor. hall.
Dario M. COSI,Jammed Communication: Bat/os, the Founder of Cyrene,
Stammering and Castrated, p. 115-144.
DonateIIa FOCCARDI, Religious Silence and Reticence in Pausanias, p. 67-
113.
Fabio MORA, Religious Silence in Herodotus and in the ａｾｨ･ｮｩ｡ｮ Theatre,
p.41-65.
Paolo SCARPI, The Eloquance of Silence. Aspects of a Power without
Words, p. 19-40.
Interpretations of Greek Mythology, éd. par Jan BREMMER,
London, Croom Helm, 1987,294 p.
Walter BURKERT, Oriental and Greek Mythology : the Meeting ofParaUels,
p. 10-40.
Jan BREMMER, Œdipus and the Greek Œdipus Complex, p. 41-59.
Fritz GRAF, Orpheus, Poet among Men, p. 80-106.
Ezio PELLIZER, Echoes and Amorous Reciprocity : On Reading a Narcissus
Stroy, p. 107-119.
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Christiane SOURVINOU-INWOOD, Myth as History : the Previous Owners of
the Delphic Oracle, p. 215-241.
Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et
d'archéologie grecques offerts à Jules Labarbe, éd. par J.
SERVAIS, T. HACKENS, B. SERVAIS-SOYEZ, Liège-Louvain-Ia-
Neuve, 1987 (Supplément à l'Antiquité Classique).
Charles DELVOYE, Considérations sur le sens et la structure des sculptures
du Parthénon, p. 429-442.
André MOTIE, '-:Aywç chez Platon, p. 136-152.
Jacques SCHAMP, Variations sur le sens du nwt «V1fOKPln7Ç», p. 123-133.
b) Contributions particulières
Marie-Françoise BASLEZ, Cultes et dévotion des Phéniciens en
Grèce: les divinités marines, in Studia Phoenicia IV, éd. par C.
BONNET, E. LIPINSKI, P. MARCHETTI, Namur, 1986, p. 289-
305.
Luc BRISSON, Neutrum utrumque. La bisexualité dans l'antiquité
gréco-romaine, in L'Androgyne, Paris, Hachette, 1986 (Les
Cahiers de l'Hermétisme), p. 39-51 .
Luc BRISSON, Proclus et l'orphisme, in Proclus, lecteur et interprète
des Anciens, Paris, CNRS, 1987 (Colloques internationaux du
CNRS), p.43-104.
Pierre HADOT, Théologie, exégèse, révélation, écriture dans la
philosophie grecque, in Les règles de l'interprétation, éd. par
Michel TARDIEU, Paris, Cerf, 1987 (Patrimoines. Religions du
Livre), p. 13-34.
I. PALADINO, Il Gallo e i riti di passagio in Grecia, in Transition
rites. Cosmic, social and individual order. Proceedings of the
Finnisch-Swedisch-Italian Seminar held at the University of
Rom e, éd. par Ugo BI ANCHI, Roma, «L'Erma» di
Btetschneider, 1986, p. 237-249.
